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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguhsungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu 
berharap. 
 (Surat Al Insyirah: 6-7) 
2.  Ilmu itu lebih baik daripada harta.  Ilmu itu akan menjaga engkau dan 
 engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta 
 terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu 
 akan bertambah apabila dibelanjakan. 




 Skripsi ini kupersembahkan kepada: 
 Bapak dan ibuku tercinta 
 Istri, kakak danadik tercinta 
 Sahabat-sahabatku tersayang 









 Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya 
dengan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaiakan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Karakter dan Jenis Pekerjaan Anggota terhadap Pengembalian 
Pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Adapun tujuan dari penyusunan 
skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka 
menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 
arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Dr. Sarjadi, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Muria 
Kudus. 
2. Bapak Drs. M. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus. 
3. Ibu Dian Wismar’ein, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
4. Ibu Dra. Mamik Indaryani, MS, selaku dosen pembimbing I dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5.  Ibu Ratih Hesty Utami P, SE, MM, selaku dosen pembimbing II dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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6.  Seluruh dosen Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini. 
7.  Seluruh staf administrasi  Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus yang telah membantu dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
8.  Bapak Hadi Pramono, S.Pd, selaku Ketua KSU Barokah Mandiri, serta 
Manajer dan rekan-rekan kerja yang telah membantu dan mendukung 
penulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini. 
9.  Para anggota KSU Barokah Mandiri yang telah menjadi responden atas 
kerjasamanya dalam pengisian kuesioner yang menjadi bagian dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
10. Kedua otang tua, kakak, adik dan istri tercinta yang telah memberikan 
kasih sayang, motivasi, doa restu serta dorongan baik material maupun 
spiritual, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
11. Semua teman-teman Kepompong, serta teman-teman manajemen paralel 
angkatan 2008 atas kebersamaan, keceriaan, bantuan dan kerjasamanya 
selama ini. Kalian teman-teman yang menyenangkan. 
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu 
kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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D.  Isi Ringkasan   : 
 
 KSU Barokah Mandiri merupakan koperasi yang bersifat umum yang 
memiliki kegiatan usaha antara lain usaha simpan pinjam, perdaganan umum dan 
aneka jasa, dimana anggotanya bersifat umum yang memiliki berbagai jenis 
pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan 
Koperasi Serba Usaha pada unit simpan pinjam terjadi kemacetan dalam 
pengembalian pinjaman. Adanya aspek tujuan penggunaan pinjaman dan 
pendapatan anggota sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman 
diharapkan anggota koperasi akan memiliki kemampuan dalam pengembalian 
pinjaman dengan teratur. Namun di dalam pengembalian pinjaman ini masih 
terdapat permasalahan yang timbul, yaitu keterlambatan pengembalian/pe lunasan. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh antara 
karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap pengembalian pinjaman pada KSU 
Barokah Mandiri di Pati secara secara parsial; (2) untuk menganalisis pengaruh 
antara karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap pengembalian pinjaman pada 
KSU Barokah Mandiri di Pati secara berganda. Kegunaan dari penelitian ini 
adalah Bagi koperasi, dapat menjadi informasi dalam mengelola kebijakan dalam 
pemberian pinjaman kepada anggota. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah anggota pada 
akhir tahun 2011 yang berjumlah 875 anggota. Penelitian ini menggunakan data 
primer dan data sekunder dengan metode penarikan sampel yang digunakan oleh 
teknik purposive sample, dan jumlah sampel 90 anggota dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R2. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,450 + 
0,361 X1 + 0,525 X2 + 0,494. Persamaan menunjukkan bahwa pengembalian 
pinjaman (Y) dipengaruhi oleh karakter (X1) dan jenis pekerjaan anggota(X2). 
Kesimpulan yang diambil adalah: (1) ada pengaruh yang signifikan antara 
karakter terhadap pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal 
ini berdasarkan uji t diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu (2,644 > 1,663); (2) 
ada pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan anggota terhadap 
pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal ini berdasarkan 
uji t diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu (3,636 > 1,663); (3) ada pengaruh 
yang signifikan antara karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap 
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pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal ini berdasarkan 
uji F diketahui bahwa F hitung > F tabel, yaitu (46,597 > 3,10); (4) hasil uji 
koefisien determinasi (R2) Adjusted R Square sebesar 0,506 menunjukkan bahwa 
pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Karakter dan Jenis Pekerjaan 
Anggota terhadap Pengembalian Pinjaman adalah sebesar 50,6% sedangkan 
49,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
E. Daftar buku yang digunakan :  20 ( Undang-undang dan Peraturan 
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